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Δ Ε A T I Ο Ν 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΤΟΜΟΣ XVIII ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1967 ΤΕΥΧΟΣ 3ΟΝ 
ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟ ΡΙΚΚΕΤΤΣΙΟΣΕΙΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
III. Ορρολογικη έ ρ ε υ ν α επί της σ υ χ ν ό τ η τ ο ς τ ώ ν α π λ ώ ν και 
μικτών μ ο λ ύ ν σ ε ω ν τ ώ ν κατοικίδιων ζ ώ ω ν τ ώ ν οφειλομέ­
ν ω ν ε ί ς Ricketts ia Burneti, Neo-Ricketts ia Q18 και Brucel la* 
' Υ π ό 
Π. Ν. ΔΡΑΓΩΝΑ**, Ε. Ν. ΣΤΟΦΟΡΟΥ**. καΐ Γ. Ε. ΑΝΤΩΝΕΑ*** 
Μολύνσεις τών ζώων οφειλόμενοι είς Rickettsia Burneti, Neo-Ricket­
tsia της αποβολής τ ώ ν προβάτων και Brucella, δύνανται να εξελιχθώ-
σιν εϊτε μόναι - ως άπλαϊ μολύνσεις - εϊτε ταυτοχρόνως ώς μικταί μο­
λύνσεις, είτε ή μία κατόπιν της άλλης. 
"Ηδη, ύ π ό του P. Giroud αναφέρονται περιπτώσεις ζώων μολυν-
θέντων πάλαι π ο τ έ ύ π ό βρουκελλών, τ α όποια άπέβαλον μεταγενέ­
στερα συνεπεία μολύνσεως εκ R. Burneti ή Neo-Rickettsia. Ύ π ό τ ο υ 
ιδίου αναφέρεται περίπτωσις καθ' ην είς προσπάθειαν απομονώσεως 
Rickettsia επί εμβρυοφόρων ώων όρνιθος εκ παθολογικών υλικών βοο­
ειδών άπεμονώθη Brucella Abortus (παρατήρησις 32.365). 
Ό Π. Ν. ΔραγώναςΟ) ανευρίσκει τάς ύ π ό μελέτην μολύνσεις είς 
αίγας του Νομού Μαγνησίας είς το αυτό ποίμνιον ώς άπλας ή μικτάς 
μολύνσεις, δίπλας ή τριπλάς επί τ ο υ αύτου ζώου. 
Είς δύο προηγούμενος της παρούσης ανακοινώσεις, οΐ σ υ γ γ ρ α ­
φείς αναφέρουν τα αποτελέσματα ευρείας ορρολογικής έρεύνης ώς προς 
την R. Burnetii) καί Neo-Rickettsia στέλεχος Q 18(3) επί 3.262 δειγμά­
των όρρου αίματος διαφόρων ειδών κατοικίδιων ζώων της Ελλάδος, 
κεχωρισμένως. Είς την παρουσαν μελέτην ή ανοσοβιολογική εξέτασις 
τών αυτών δειγμάτων συμπληρουται καί ώς προς τήν βρουκέλλωσιν 
καί επιχειρείται ή επί στατιστικής βάσεως συζήτησις τών επιτευχθέν-
των αποτελεσμάτων και ώς προς τάς τρεις ύπό μελέτην μολύνσεις κ α τ ' 
είδος εξεταζομένου ζώου καί κατά Νομόν. 
* 'Ελήφθη προς δημοσίευσιν την 1-9-1966. 
** Έργαστήριον Ίων Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου 'Υπουργείου 
Γεωργίας. 
*** Οικονομολόγος της Δ E.H. 
Δελτίον Ε.Κ.Ε., Τόμος XVIII. Τεΰχος 3ον 1967 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
1) Δείγματα ορρών α ϊ μ α τ ο ς : Ό τρόπος της δειγματοληψίας 
των εξετασθέντων ορών αίματος περιγράφεται είς την επί των Ρικκετ-
τσιώσεων και Νεο-ρικκετσιώσεων των ζώων εν Ελλάδι άνακοινώσιν 1(2) 
2) Μέοοδοι όροσυγκολλήσεων : δια την διαπίστωσιν της υπάρ­
ξεως ή μη ειδικών αντισωμάτων ώς προς την R. Burneti και Neo-Ric­
kettsia εφηρμόσθη ή επί άντικειμενοφόρου πλακός τεχνική της μικρο-
συγκολλήσεως τών ρικκετσιών κατά Giroud και Jadin (2). 
Δια την διαπίστωσιν της βρουκελλώσεως εχρησιμοποιήθη ή μέθο­
δος της βραδείας εντός σωλήνων συγκολλητινοαντιδράσεως κατά 
Wright. ' Η άνάγνωσις των αποτελεσμάτων της τελευταίας ταύτης έγέ-
νετο βάσει τών αποκτηθέντων τ ίτλων ώς κάτωθι : 
α)α 
1 
2 
3 
4 
Είδος ζώου 
Βοοειδή 
Πρόβατα 
Αΐγες 
Χοίροι 
Τίτλος αντιδράσεως 
'Υπόπτου 
1 : 50 
1 : 25 
1 : 25 
1 : 50 
Θετικής 
1 
1 
1 
1 
100 
50 
50 
100 
3) 'Αντιγόνα: Τα χρησιμοποιηθέντα αντιγόνα Rickettsia Burneti 
και Neo-Rickettsia στέλεχος Q 18 περιγράφονται είς τάς προηγουμένας 
ανακοινώσεις (2) (3). 
Τό άντιγόνον δια την άνίχνευσιν της βρουκελλώσεως κεχρωσμέ-
νον δια Triphenyl-Tetrazolium-Chloride 2-3-5 ήτο ιδίας παρασκευής συμ-
φώνως προς τάς οδηγίας της Διεθνούς 'Οργανώσεως Υγείας. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Τα κανά Νομόν αποτελέσματα ώς προς τήν R. Burneti και Neo­
Rickettsia Q 18 δίδονται εις τάς προηγουμένας δύο μελετάς (2) (3). Είς 
τον παρόντα πίνακα 1 παρατίθενται τ α αποτελέσματα ώς προς τήν 
βρουκέλλωσιν κατά Νομόν δια τ α βοειδή, τα πρόβατα, τάς αίγας και 
τους χοίρους. 
Ό πίναξ 2 περιλαμβάνει τον αριθμόν και τ ό % ποσοστόν τών αρ­
νητικών, υ π ό π τ ω ν και θετικών αντιδράσεων ώς προς τήν R. Burneti, 
Neo-Rickettsia Q 18 και Brucella. 
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Eis τον πίνακα 3 δίδονται ό αριθμός και το ο/ο ποσοστον των 
απλών και μικτών μολύνσεων δια τα είδη ζώων els τα όποια αύται 
άνευρέθησαν. 
Π Ι Ν Α Ξ 3. 
α)α 
1 
2 
3 
Είδος ζώου 
Βοοειδή αριθ. 
ο/ο 
Πρόβατα αριθ. 
ο/ο 
Aìyes αριθ. 
ο/ο 
ΑΠΛΑΙ Μ Ο Λ Υ Ν Σ Ε Ι Σ 
R. Burueti 
22 
45,84 
147 
63,36 
125 
75,76 
Ν. Ricket­
tsia Q18 
15 
31,25 
61 
26,29 
35 
21,21 
Brucella 
11 
22,91 
24 
10,35 
5 
3,03 
ΜΙΚΤΑΙ ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 
R. Burneti 
Brucella 
— 
4 
6 
N.R.Q18 
Brucella 
— 
1 
— 
R. Burn. 
N.R.Q18 
2 
11 
13 
Eis τή κατηγορίαν τών μονόπλων ευρέθη μόνον eïç ΐππο$ έχων 
άντίδρασιν μικτήν ώ$ TTpòs την R. Rurneti και Brucella, είς τίτλον 1:80 
δι' άμφοτέρα$. Έκ τών κυνών ουδέν άντέδρασεν δια περισσότερα του 
évòs αντιγόνα. 
"Οσον άφορα TéAos TOUS άποκτηθέντα5 τ ί τ λ ο ς μικτών μολύνσεων, 
ούτοι αναγράφονται eîç τον πίνακα 4. 
ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ 
Τα προκύψαντα έκ της εργαστηριακή^ έρεύνης αποτελέσματα θα 
ήδύναντο να έπεκταδοΰν, σύμφωνος πρό$ TÒS γνωστα5 στατιστικά5 
μεθόδου, eîç το σύνολον τών ζώων του Νομοΰ, του Διαμερίσματο$ 
και ολτ)ί TT)s Xcopas, έαν το δείγμα τών ζώων, τα οποία ύπεβλήδη-
σαν είς έξέτασιν, είχε ληφδή κατά τρόπον σύμφωνον προς τάς αρ­
χάς τής δειγματοληψίας. Ή ελλειψις όμως επαρκών μέσων, τα όποια 
άπήτει μία έρευνα τόσον εκτεταμένη, ως ή έπιχειρηθεϊσα, δεν επέτρεψε 
κατά το παρόν στάδιον, την τήρησιν τών επιστημονικών μεθόδων, 
περί τον σχεδιασμόν τής δειγματoληψίαs. 
"Αν και ή παρούσα προσπάθεια άπέβλεψεν αρχικώς τόσον sis την 
διαπίστωσιν τής υπάρξεως τής μολύνσεως είς τάς έξετασδείσας κα­
τηγορίας ζώων, όσον και είς την διενέργειαν άξιοπίστων μετρήσεων 
έπ) τοΰ βαθμού τής διαδόσεως αυτής, δεν δύταται να Λεχδή, εν 
τούτος ότι ό τρόπος καδ' öv κατέστη τελικώς έφικτόν να συγκεν-
τρωδοϋν τα δείγματα τοΰ αίματος προς έργαστηριακήν έξέτασιν 
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Π Ι Ν Α Ξ 4. 
Είδη και αριθ. ζώων 
Βοοειδή 1 
Πρόβατα 1 
2 
4 
2 
Αίγες 1 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
Brucella 
— 
1:50 
1:50 
1:50 
1:80 
1:50 
1 
1 
1 
1 
1 
50 
80 
80 
80 
160 
R. Burneti 
1:40 
1:160 
1:40 
1:80 
1:160 
1:40 
1:40 
1:40 
1:80 
1:80 
1:160 
1:160 
1:160 
1:40 
1:80 
1:160 
1:80 
1:40 
1:80 
1:80 
1:160 
1:160 
ΐ:320 
Neo-Rickettsia 
Q 1 8 
1:160 
1:160 
1:40 
1:40 
1:80 
1:80 
1:160 
1:80 
1:160 
1:40 
1:40 
1:80 
1:40 
1:80 
1:80 
εξυπηρετεί απολύτως τον δεύτερον σκοπόν. Παρά ταΰτα, επειδή εις 
το επίπεδον του ΝομοΟ δύναται να υποστηριχθή ότι το δείγμα εί­
ναι αρκετά άντιπροσωπευτικόν τοο συνόλου των ζώων αυτού κατά 
κατηγορίας, τα αποτελέσματα της έρεύνης έκαστου Νομού θα ήτσ 
έπιτρεπτον να χρησιμοποιηθούν καΐ δια τήν έκτίμησιν τοΰ βαθμού 
της μολύνσεως μεταξύ τοΰ συνόλου των ζώων αυτού έκαστης κα­
τηγορίας. 
Προς τον σκοττόν τούτον υπελογίσθη ή αναλογία των ασθενών 
(είς τα όποια περιλαμβάνονται και τα ύποπτα) μεταξύ των έξετα? 
σθέντων ζώων κατά κατηγορίας έκαστου Νομού.Ή αναλογία αύτη, 
προκύπτουσα εκ του δείγματος, δύναται να Θεωρηθή ώς εκτίμησις της 
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αναλογίας τών ασθενών μεταξύ όλων τών ζώων τής αυτής κατηγορί­
ας τ ο υ Νομού, δεν συμπίπτει όμως εν γένει προς την αληθή καί ά γ ν ω -
στον ταύτην άναλογίαν, εξ αιτίας ακριβώς τ ο υ γεγονότος ότι ή έρευ­
να προορίζεται εις εν δείγμα μόνον τών ζώων τ ο υ Νομού. 'Εάν ή ερ­
γ α σ ί α έπανελαμβάνετο είς άλλα ομοίως ληφθέντα δείγματα της αυτής 
κατηγορίας ζώων καί του ιδίου ΝομοΟ, θα προέκυπτον διάφοροι εκτι­
μήσεις τής αναλογίας ασθενών. Έν τούτοις, είναι εΰκολον να όρισθή 
στατιστικώς δι' εκάστη ν περίπτωσιν, εν άριθμητικόν διάστημα, εντός 
του οποίου θα κατανέμεται π . χ . το 95 % τών δυναμένων να προκύ­
ψουν τιμών τής αναλογίας ασθενών εξ επανειλημμένων, κατά τ α ανω­
τέρω, δειγματοληψιών. Εις τ ο άριθμητικόν τ ο ύ τ ο διάστημα είναι κα­
τ ά 95 % πιθανόν να περιλαμβάνεται επίσης καί ή αληθής αναλογία 
ασθενών μεταξύ όλων τών ζώων τής κατηγορίας τ ο υ υπ* δψιν Νομού. 
'Αριθμητικά διαστήματα ώς τ α ανωτέρω ύπελογίσθησαν τ ή βοή­
θεια αβακίου τ ο υ Διωνυμικοΰ Νόμου πιθανοτήτων εις έπίπεδον σημαν-
τικότητος 95 %, δια τάς περιπτώσεις τών Νομών διά τους οποίους 
διεπιστώθη ή υπαρξις τής μολύνσεως. Τα διαστήματα τ α ύ τ α (βλέπε 
πίνακας 5, 6, 7) εμπλουτίζουν τήν εκ τ ο υ δείγματος πληροφορίαν καί 
ερμηνεύονται ώς εξής : 
Διά τής εξετάσεως τοϋ δείγματος ζώων ώρισμένης κατηγορίας 
του Νομοΰ προέκυψε μία αναλογία ασθενών. 'Αντί να εϊπωμεν οτι ή 
αναλογία αυτή ίσχύει δι' ολα τα ζώα τής ιδίας κατηγορίας τ ο υ Νο­
μού, συμπληρουμεν τό συμπέρασμα μας παρατηρουντες ότι είναι, έν 
τούτοις, κατά 9 5 % πιθανόν, λόγω τής δειγματοληψίας, να είναι αύ­
τ η εις τήν π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ α μικρότερα μέχρι του κατωτέρου ορίου 
του διαστήματος καί μεγαλύτερα μέχρι του ανωτέρω ορίου αύτοϋ. 
Τα σφάλματα εκ τής δειγματοληψίας καί τ α κατά τα ανωτέρω 
οριζόμενα αριθμητικά διαστήματα διά τάς εκτιμήσεις τών αναλογιών 
ασθενών ζώων μας οδηγούν εις τό να σημειώσωμεν δτι παρά το γε­
γονός οτι είς τα δείγματα ζώων ώρισμένων Νομών δέν έπεσημάν-
δη ή μόλυνσις, τοΰτο δέν σημαίνει οτι αϋτη είναι άνΕπαρκτος είς 
τα ζώα τών Νομών αυτών. 'Αντιθέτως, δύναται βασίμως να ύποτεθή 
οτι το αποτέλεσμα τοΰτο οφείλεται απλώς εις τάς διακυμάνσεις τής 
δειγματοληψίας καί οτι είναι πολύ πιθανόν να υφίσταται μεταξύ του 
συνόλου τών ζώων τοϋ ΝομοΟ μιας κατηγορίας κάποια ασθενής ά= 
ναλογία προσβεβλημένων, καθ' όσον ή πιθανότης ν α μή παρατηρη­
θούν προσβεβλημένα ζώα είς δείγματα, ώς τά χρησιμοποιηθέντα 
(υπό τήν ύπόθ&σιν δτι υφίσταται εις τό σύνολον τών ζώων εκ τών 
οποίων προέρχονται μία ασθενής αναλογία προσβεβλημένων) εϊναι 
υψηλή. 
Γενικώς, τ ά αποτελέσματα εντυπωσιάζουν ώς προς τήν διαπί-
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στωσιν τής υπάρξεως υψηλότερου π ο σ ο σ τ ο ύ μολύνσεων οφειλομένων 
εις Κ. Burneti και Neo-Rickettsia Q18 έναντι της Brucella. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Οί ερευνηταί εξετάζουν όρρολογικώς 3.262 δείγματα όρροΰ αίμα­
τος διαφόρων κατοικίδιων ζώων ως προς την R. Burneti, Neo-Richettsia 
Q 18 καί Brucella, χρησιμοποιούντες δια μεν τάς δύο π ρ ώ τ α ς την επί 
άντικειμενοφόρου πλακός τεχνική ν της μικροσυγκολλήσεως κατά Giroud 
και Jadin και δια τ η ν τελευταίαν την μέθοδον της βραδείας κατά 
Wright συγκολλητινοαντιδράσεως. 
Ούτω εξετάσαντες τ α κάτωθι δείγματα κατ ' εϊδος ζώου άνευρον 
τάς έναντι εκάστου άναγραφομένας θετικάς αντιδράσεις : 
699 βοοειδή 
963 π ρ ό β α τ α 
649 αίγες 
240 χοίροι 
631 μόνοπλα 
80 κυνες 
R. Burneti 
3,15 % 
14,95 % 
19,26 % 
0,00 % 
6,49 % 
6,25 % 
Neo-Rickettsia 
2,14% 
6,33 % 
5,39 % 
0,00 % 
0,79 % 
0,00 % 
Q18 Brucella 
1,57 % 
2,51 % 
0,77 % 
0,00 % 
0,75 % 
7,00 % 
Έκ τών θετικών ευρέθησαν καί μικταί διπλαί μολύνσεις καί συγε 
κεκριμμένως ως προς την R. Burneti καί Brucella επί 4 π ρ ο β ά τ ω ν καί 6 
αιγών, ως προς Neo-Rickettsia καί Brucella επί μίας αΐγος καί ώς προς 
R. Burneti καί Neo-Rickettsia Q 18 επί 2 βοοειδών, 11 προβάτων καί 13 
αιγών. Εϊς την κατηγορίαν τών μονόπλων μόνον είς ί π π ο ς άντέδρασεν 
Θετικώς ως προς την R-Burneti καί Brucella. 
Τέλος, οί συγγραφείς συζητούν τ α αποτελέσματα επί στατιστικής 
βάσεως, χρησιμοποιούντες τ α αποτελέσματα της ερεύνης εκάστου Νο­
μού δια την εκτίμησιν τ ο υ βαθμού μολύνσεως μεταξύ τ ο υ συνόλου 
τών ζώων αύτου εκάστης κατηγορίας (πίνακες 5, 6 καί 7). 
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RICKETTSIOSE AND NEO-RICKETTSIOSIS IN GREECE 
III. Serological investigation on the frequence of domestic animals infections 
caused by R. Burnetii, Neo-Rickettsia strain Q18 and Brucella. 
b y 
P. N. DRAGONAS*, E. N. STOFOROS* and G.D. ANTONEAS** 
The authors examine 3262 samples of blood sera from different do-
mestic animals using the P . Giroud and J. Jadin technique of micro-agglu-
tination on slide for R. Burneti and Neo-Rickettsia Q 18 and the Wright's 
method of slow serum agglutination for Brucella. 
The results are summarized as follows : 
Examined animals 
699 cattle 
963 sheep 
649 goats 
240 swine 
631 solipeds 
80 dogs 
Positive 
R. Burneti 
3,15% 
14,95% 
19,26% 
0,00% 
6,49% 
6,25% 
Positive 
Neo-Rickettsia 
2 ,14% 
6 ,33% 
5,39% 
0,00% 
0 ,79% 
0 ,00% 
Positive 
Brucella 
1,57% 
2 , 5 1 % 
0,77% 
0 ,00% 
0.75 % 
7.00% 
They note also double mixed reactions, more particularly 4 sheep and 6 
goats with R. Burneti and Brucella, 2 bovine, 11 sheep and 13 goats with 
R. Burneti and Neo-Rickettsia Q 18. In solipeds only one horse reacts with 
R. Burneti and Brucella. 
Finally the authors discuss the results statistically using the data of each 
Department to estimate the rate of infection of the animal population and 
by examined species. 
* Virus Laboratory, Becteriological Veterinary Institute 
** Statistician. 
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RICKETTSIOSES EN NEO-RICKETTSIOSES ET GRÈCE 
III. Etude sérologique sur la fréquence des infections des animaux domesti-
ques dues à R. Burneti, Neo- Rickettsia souche Q18 et Brucella. 
p a r 
P. N. DRAGONAS, Ε Ν. STOFOROS et G. D. ANTONEAS 
Les auteurs examinent sérologiquement 3262 échantillons de serums de 
sang de différents animaux domestiques pour R. Burneti, Néo-Rickettsia Q18 
et Brucella, utilisant, pour les deux premières, la technique de micro-agglu-
tination sur lame de P. Giroud et J. Jadin et pour la dernière, la méthode 
de séro-agglutination lente de Wright. Les résultats ont comme suit : 
Animaux examinés 
699 bovins 
963 moutons 
649 chèvres 
240 porcs 
631 solipèdes 
80 chiens 
Positifs 
R. Burneti 
3,15% 
14,95 % 
19,26 % 
0,00 % 
6,49 % 
6,25 % 
Positifs 
Néo-Rickettsia 
2,14% 
6,33 % 
5,39 % 
0,00 % 
0,79 % 
0,00 % 
Positifs 
Brucella 
1,57% 
2,51 % 
0,77 % 
0,00 % 
0,75 % 
7 % 
On signale aussi des réactions mixtes doubles, plus particulièremeni 
envers R. Burneti et Brucella 4 moutons et 6 chèures, Néo-Rickettsia Q 18 
et Brucella une chèvre, et Néo-Rickettsia Q 18 deux bovins, 11 moutons et 
13 chèvres. Chez les solipèdes, un cheval seulement réagit contre R. Burneti 
et Brucella. 
Enfin les auteurs discutent les résultats au point de vue statistique uti-
lisant les données de chaque Département pour estimer à l'intérieur de celui-
ci le degré d'infection par espèce de la population animale (Tableaux 5,6,7). 
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